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Постановка проблемиФормування багатоукладної освітньої системи і 
становлення ринку освітніх послуг поставили перед вищими навчальними 
закладами цілий ряд проблем, які мають як теоретичне, так і організаційно-
методичне значення і пов'язані з необхідністю адаптації до жорстких 
конкурентних умов. Ця адаптація приводить вищі навчальні заклади до 
пошуку і застосування нових методів і прийомів роботи, до запозичення їх у 
промислових підприємств, які вже мають досвід дії в умовах конкуренції на 
ринку товарів і послуг.  
В умовах ринку в конкурентній боротьбі перемагає той, хто 
ефективніше за інших забезпечує високу якість своєї продукції. Ця вимога 
відноситься і до продукції ВНЗ.  Якість продукції ВНЗ повинна задовольняти 
споживчий попит. Наскільки освітня установа здатна задовольнити цей 
попит, настільки високо оцінюватиметься якість його діяльності, настільки 
воно і забезпечить себе стабільною роботою в майбутньому.  
Таким чином, одним з принципів удосконалення системи вищої освіти, 
очевидно, повинні стати принцип орієнтації на  якість освітніх послуг, 
запити споживачів, вимоги покупців і замовників, думка інших суб'єктів 
ринку освітніх послуг і продуктів.  
Формулювання цього принципу  збігається із стратегічною метою 
маркетингу. Принципи маркетингу стосовно ВНЗ диктуються сучасним 
життям і системою ринкових стосунків. 
Необхідність дослідження сучасних способів підвищення якості 
діяльності ВНЗ,  на підвищення конкурентоспроможності освітніх послуг і 
продуктів, зумовили актуальність проблем вивчення освітнього маркетингу.  
Мета. Метою даної статті є визначення впливу концепції маркетингу на  
якість освітньої діяльності ВНЗ.  
Завдання. Очевидно, що наслідком якісної освітньої діяльності ВНЗ є 
якість освіти.  Аналізуючи критерії задоволеності  споживчого попиту якістю 
продукції ВНЗ і визначаючи способи  підвищення цієї якості в концепції 
маркетингу, ми визначимо як реалізація цілей і завдань маркетингу 
впливають на  якість основної діяльності ВНЗ.  
Викладення основного матеріалу. Розглядаючи маркетинг як засіб 
управління якістю діяльності ВНЗ необхідно відзначити, що ця діяльність 
направлена на досягнення ВНЗ позитивних результатів роботи в умовах 
ринку. Ця мета збігається з цілями маркетингу, який ми розуміємо як суть і 
зміст менеджменту в управлінні процесами пропозиції і надання освітніх 
послуг і продуктів, орієнтованих на зовнішній і внутрішній ринок ВНЗ в 
сенсі досягнення ринкового успіху. 
Вплив маркетингу на якість основної діяльності ВНЗ не вивчений в 
науковій літературі. Якість освіти пов'язують  з менеджментом ВНЗ, що на 
нашу думку неправильно.  
Розглядаючи якість діяльності ВНЗ з погляду маркетингового 
результату, звернемося до цілей і завдань маркетингової діяльності ВНЗ. Для 
наочності зобразимо на малюнку структуру стратегічного маркетингового 
плану ВНЗ, рис. 1. 
  
Рис. 1. Структура стратегічного маркетингового плану ВНЗ 
 
Відповідно до малюнка: 
- Місія ВНЗ визначає політику менеджменту в галузі маркетингу, 
політика ВНЗ стає основою для опису стратегічних цілей, які досягаються 
вирішенням ряду завдань і т.і.  відповідно до рис. 1. 
- Головним принципом політики менеджменту є принцип орієнтації на 
споживача послуг і продуктів ВНЗ. 
- З безлічі стратегічних цілей, виходячи з концепції маркетингу, 
виділяється його головна стратегічна мета - задоволення попиту на 
освітній продукт з урахуванням переваг споживачів, вимог покупців і 
замовників, а також думки інших суб'єктів ринку освітніх послуг. 
ПОЛІТІКА: 
1) орієнтація на споживача послуг і продуктів ВНЗ; 
2) … 
МІСІЯ: 
1) підготовка спеціалістів високої кваліфікації; 
2) … 
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ: 
1) задоволення попиту на освітній продукт; 
2) … 
ЗАВДАННЯ: 
1) досягнення стійкого стану на ринку; 
2) … 
ПРОГРАМИ: 
1) програма фінансування ВНЗ; 
2) … 
- Зі всього комплексу маркетингових завдань виділяється головне 
завдання маркетингу у вищому навчального закладі - досягнення стійкого 
положення на ринку в умовах високої конкуренції. 
- Рішення цієї головної задачі забезпечується рядом програм, зокрема  
програмою фінансування ВНЗ. 
Якщо виходити  з учення маркетингу, то отримання максимального 
доходу від діяльності навчального закладу є головним критерієм успішності 
маркетингової стратегії ВНЗ. Тоді можна сформулювати наступну тезу 
ефективності маркетингової діяльності вищого навчального закладу: високий 
рівень доходу забезпечує стійке положення ВНЗ на ринку, є критерієм 
задоволення споживачів і замовників освітніх послуг і продуктів, 
характеризує успішність і якість маркетингової діяльності ВНЗ. 
Решта (не головні) цілі, завдання і програми маркетингу у вищому 
навчальному закладі побічно також направлені на  реалізацію маркетингової 
політики ВНЗ і достатньо детально розглянуті в численних публікаціях [1, 2, 
3, 4, 5, 6]. 
Отримання високого доходу можливе  при високому попиті на 
продукцію ВНЗ з боку споживачів, позитивній оцінці діяльності ВНЗ з боку 
покупців і інших суб'єктів ринка освітніх послуг і продуктів. Високий попит 
на продукцію ВНЗ забезпечується оптимальним поєднанням показників 
«ціна-якість». 
Розглянемо визначення поняття «Якість освіти» в концепції маркетингу.  
Більшість визначень якості освіти виходитимуть від розуміння цього 
питання виробником товару або послуги, які вважають, що досить 
забезпечити виконання всіх стандартів якості і створити систему контролю 
якості. Тоді як маркетинговий підхід вимагає робити цю оцінку з погляду 
споживача, покупця і замовника, враховуючи їх запити і вимоги, див. рис. 2.  
 
 Рис. 2 Схема відмінностей в розумінні якості 
 
Наприклад, в законодавстві Російської федерації - «якість освіти - це 
певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного і етичного розвитку, 
якого досягли випускники освітньої установи відповідно до планованих 
цілей навчання і виховання» [7, с. 20]. 
В українському законі «Про вищу освіту»  приведено наступне 
визначення – «якість вищої  освіти  - сукупність якостей особи з вищою 
освітою, які відображають її професійну компетентність, цілісну орієнтацію, 
соціальну спрямованість і обумовлюють здатність  задовольнити як особисті 
духовні  і  матеріальні потреби, так і вимоги суспільства» [8]. 
Докладний аналіз терміну «якість» в історичній ретроспективі  і його 
розуміння у сфері освіти поданий авторами В.В. Лівшина, Е.С. Бука [9]. На 
думку цих авторів «якість освіти» розглядається в двох аспектах: 
1. Якість результату освітнього процесу: відповідність рівня знань 
студентів і випускників вимогам стандартів. 
2. Характеристики системи забезпечення цієї якості: 
 зміст освіти; 
 рівня підготовки абітурієнтів; 
 викладацьких кадрів; 
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 інформаційно-методичного забезпечення; 
 матеріально-технічного забезпечення якості підготовки; 
 використовуваних освітніх технологій; 
 науковій діяльності. 
Останнім часом фахівцями в галузі оцінки якості освіти широко 
поширено наступне визначення: «Під якістю освіти розуміється 
характеристика системи освіти, що відображає ступінь відповідності 
реальних досягаємих освітніх результатів нормативним вимогам, соціальним 
і особистим очікуванням» [10]. 
Аналіз приведених визначень показує, що одні автори в трактуванні 
якості освіти орієнтовані на потреби і суспільства, інші, - на сформований 
рівень знань, умінь і навичок та інші соціально значущі якості, треті, - на 
сукупність властивостей і результатів.  
З цими визначеннями не можна  погодитися по трьом причинам:  
 по-перше, якість освіти не може визначатися  вимогами стандартів – 
це погляд з точки зору виробника. Споживачі і покупці оцінюють 
якість, керуючись своїм комплексом критеріїв; 
 по-друге,  якість – це кінцевий результат, властивість освітнього 
продукту, а властивість не може характеризуватися виключно 
системою забезпечення його якості. Система забезпечення якості 
може бути тільки передумовою для досягнення заданої властивості, 
але не гарантує його. 
 по-третє, якість вищої освіти невідокремлена від соціальних аспектів 
освіти і при такому розумінні виявляється пов'язане не тільки з 
остаточним результатом, але і з процесом навчання у ВНЗ. 
На нашу думку, ближче за всіх останніх до маркетингового розуміння 
якості освіти, ті варіанти визначень, які спираються на фразу: «задоволення 
вимог, соціальних і особистих очікувань».  
Якість, в розумінні маркетингу – це властивість товару, з яким ВНЗ 
виходить на ринок освітніх послуг і продуктів. Цей товар - освітній продукт 
ВНЗ пропонується ринку у формі знань, навиків, досвіду учнів і у формі 
освітнього товару - навчальних матеріалів (підручників, методичних 
матеріалів,  монографій, відеодисків та ін.). Оцінка якості саме цих видів 
освітнього продукту лежить в основі вирішення споживача про їх придбання. 
Чинники, що впливають на вирішення споживача детально описані в роботі 
[11]. 
Враховуючи, що суть маркетингу як філософії ринку орієнтується на 
запити кінцевого споживача, має право на існування і таке розуміння терміну 
якості: «Якість - це міра задоволення потреби». Інакше кажучи, чим більше 
задоволений споживач, тим вище якість. Чим вище споживачі оцінюють 
якість послуг, що надаються, тим більше вони схильні придбати їх. На 
споживчу оцінку якості впливають як очікування, так і фактичний досвід 
контактів з «виробником» послуг. Чим більше виправдовуються очікування, 
тим вище оцінка якості.  
Таке розуміння якості з погляду споживача і теорії маркетингу  точно 
відображає його суть. Але щодо освітніх послуг і продуктів є деякі 
особливості, які не можна не врахувати в цьому визначенні. Оцінюючи якість 
як підсумок освітньої діяльності вищого навчального закладу, необхідно 
враховувати, що  безпосередніх споживачів послуг і продуктів – студентів, є 
ще декілька груп зацікавлених суб'єктів цього ринку - потенційні споживачі, 
покупці, замовники, посередники та ін. У кожної з цих груп свої вимоги, 
інтереси і побажання до якості продукції вищого навчального закладу, якими 
вони керуються і які зобов'язані враховувати вищий навчальний заклад.  
Враховуючи вищенаведений аналіз терміну «якість освіти», пропонуємо 
розглядати це поняття  в наступному варіанті: Якість освіти - сукупність 
властивостей, ознак освітніх продуктів і послуг, що характеризують їх 
відповідність своєму призначенню і вимогам, що пред'являються до них, а 
також здатних задовольнити запити споживачів, покупців і замовників.  
 
 
Висновки 
Таким чином, одним з принципів вдосконалення системи вищої освіти в 
цілому і діяльності ВНЗ зокрема,  є принцип орієнтації на  якість освітніх 
послуг і продуктів, а також на запити споживачів, вимоги покупців і 
замовників, думку інших суб'єктів ринку освітніх послуг і ринку праці.  
Формулювання цього принципу  збігається із стратегічною  маркетингу. 
Застосування принципів маркетингу в діяльності ВНЗ дозволяє досягти 
поставлених цілей, диктується сучасним життям і системою ринкових 
стосунків. 
Розглядаючи маркетинг як спосіб управління якістю діяльності ВНЗ 
необхідно відзначити, що отримання максимального доходу від діяльності 
навчального закладу є головним критерієм успішності маркетингової 
стратегії ВНЗ. Ця оцінка результативності діяльності ВНЗ збігається з 
оцінкою результативності маркетингу, який ми розуміємо як суть і зміст 
менеджменту в управлінні процесами пропозиції і надання освітніх послуг і 
продуктів, орієнтованих на зовнішній і внутрішній ринок ВНЗ в сенсі 
досягнення ринкового успіху. 
Таким чином, ефективність маркетингової діяльності вищого 
навчального закладу визначається  рівнем доходу, який забезпечує стійке 
положення ВНЗ на ринку, є критерієм задоволення споживачів освітніх 
послуг і продуктів, характеризує  якість діяльності ВНЗ. 
Якість, в розумінні маркетингу – це властивість товару, з яким ВНЗ 
виходить на ринок освітніх послуг і продуктів. Цей товар ВНЗ пропонується 
ринку у формі знань, навиків, досвіду учнів і у формі освітнього товару - 
навчальних матеріалів (підручників, методичних матеріалів, монографій, 
відеодисків та ін.). Якість саме цих видів освітнього продукту лежить в 
основі вирішення споживача про їх придбання і є метою маркетингової 
стратегії ВНЗ.  
Управління якістю діяльності ВНЗ в сучасних соціально-економічних 
умовах пов'язане з управлінням якістю освіти, яка досягається 
застосуванням системи маркетингових прийомів і інструментів в 
діяльності ВНЗ. 
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